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Tècniques d’Investigació Social 
pera al Treball Social 
Pràctica 4.1:  L’entrevista en profunditat 
Objectius: 
 
• Aprendre a realitzar un guió d'entrevista en la pràctica. 
• Diferenciar entre guió d'entrevista i qüestionari. 
• Fomentar el desenvolupament de capacitats verbals i d'interacció entre 
l’alumnat.  
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Per parelles:  
 
• Preneu un tema concret com a eix temàtic per al disseny d'una 
guia d'entrevista (suggerim en aquest cas temes lligats a l’oci, 
perquè es puga desenvolupar de manera senzilla i tots hi tinguem 
una certa familiaritat). 
• Decidiu qui serà la persona que entrevista i qui serà la persona 
l'entrevistada i assumiu-ne els rols. 
• Construïu el guió d'entrevista d'una manera dialogada i pactada. 
Ha d’incloure, com a mínim, cinc temes sobre els quals conversar. 
• Elaborareu per escrit el guió i assageu-lo diverses vegades per 
comprovar si hi ha dificultats, si hi ha temes que s’hi podrien afegir, 
etc. 
• Feu una simulació d’entrevista i enregistreu-la. 
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Documents que cal lliurar en la pràctica 
• Document amb la guia de l’entrevista. 
 
• Document de so, en el qual estarà enregistrada l’entrevista 
(envieu-ho per Campus Virtual). 
